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大耳鼻院事生野皐士 松 木 軍 太
Die Erfolge der R凸ntgenbestrahlungbei ・ der 
Auto・Epidermistransplantatfon
Von 
Prof. Dr. S. Fujinarni, Assistentprofessor 
und 
Dr. G. Matsuki. 
〔A由、d.I. Kais. Chir. Universit亙tskliniRKyoto 
(Direkf(J1 : Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
1115 
Uber die Erfolge der unter varijerten. BeC!ingung~n vorgenommen Rontgenbestrahlung auf 
、_<lie -Granula~ions臼品che so吹ieauf die Haut, woraus die zu V仰fl'.'-nze市n・ Epidern1isliippd】en
entnommen werden soHten, ist bei Bra・m向cherAuto Epidermistranspiantation folgendes 、zu
bemerken. 
I. Die R,ontge出estral山ngauf die Gran 
'Epiclermistrar】splantationuud dieses Resultat ist nicht von den Sti:ahlenbεschalfenheiten, sonrlen:i ' 
ヤonder ,Reintgen~osis, die si.ch der G『百nul~.tionsflache anfiigt尻 島bhangig. , 
i ‘.，， 
'Obgleich wir 110-ー150KVP Strahlenharte angewendet batten, _ konnten wir bestiitigen, das.~ ~ 
<lie , 120r・Bestrahlung"immer <lie besten Erfolge hat. Un<l zwar s,tufen sjch die Resultate 
der~lben in der Reihenfolge von : 1201・＞60r>240r>Unbestrahlung ab. 
Dazu ist noch die Zeitspanne,. die zwischen der Bestrahlung Jin<l dem Transplantationsver~ － 
. fahren liegt, von Bedeutung und eine solche v~n , 6 Stun品n“ergibtein bessei・es Resulta~， a.Js 
eine von ,24 Stun<len“． 
2. Das Gleiche gilt au~h fir die Bedingu時 derBestrahlung auf die zu verpflanzende 
lia11t. Wir konnten die besten Resultate bei den Epidermislappchen erzielen, die einer 4~ 
Stun<len vor der Operation mit 120r besttahlten Hautstelle entnommen waren. Das Resultat der 
Transpl号ntationvon i-rautlappchen, die nach liber 6 Stu凶n<lenentnommen ware~， stel司tselbst dem 
<ler unbestrahlten r】ad】． 
3., Dies -lehrt uns, dass der optimale Bestrahlungsmodus eine , G Stun<len、“vorder 
Operation vor sich gehende , 120r-Bestrahlung“auf die Granulationsflache sowie auf die Haut 
ist. 
4. Unsere eigenen klinischen Ergebnisse stehen mit denen der experimentellen Sfodien von 
1116 日本外科寅爾第 19 ~警告事 6 鋭
K. Ryo1> und T. Toyota2> in1 E」nklang. . 
Daraufhin sind wir zu deJ:. U.beizeugung -gelarigt, dass die Rontgenbestr~hlting' die Hebung 
der Vitalit~t <ler Zellen im Gran・ulationsgewebe und in der CU:tis aus!Ost und die guten Erfolge~ _ 



























1) Kazuwo Ryo: Experimeiltelk Gruodlage他rdieマRontgentherapiegegen lnfektion, Arch. jap. 
Chir. Bd. XIX., 1. 1, Jan. 1942. 
2), Teizo Toyota : Uber die Op$OD ne auslo占endeWirk,ung radioa)diver Strahlen, Arch. jap. Chi乙






































其ノ際，肉J.f面 7~無照射肉芽面，， ~24時間前 60r 照射肉芽商，，L24時間前120r照射肉芽面，，L24時間前240r
照射l有芽面1 ノ 4野トナシ，之＝ι無照射皮~，~ピ L24時間前 60r 照射皮郷守ヲ第3園甲ノ如キ組合ヤダ移植
~~。




































ノ、 L4,6, 81 24時間前60r照射皮鱒1.J:k.ピL無照射皮鱒1ヲ第5園甲ノ如キ組合セヂ移植シタ。




























背都世証切開排股後61日目＝被皮施行。肉~面ヲ L無照射肉芽荷1 ト L24時間前 l23r 照射肉芽商寸トノ 2野＝分
テ，之；L無照射皮縛，， L6時間前6lr照射皮機，， L6時間前123r照射皮現時1及ピL6時間前246r照射皮縛可 7
第7園甲ノ如キ組合セヂ移植シタ。 ー
官 7 Il 甲 官事 7圃乙












































歪ツタff;L24時間前 120r照射肉芽面，＝－於テノ、，猶ホ直径1.0糎乃至 0.5領／肉芽薗ヲ 3ヶ遁シタ。
v J：場合Jj結果梅要


































































l) B一雄：感染＝重量 ;r./I".！三線照射治療珠防法／貸験的基礎，日本外科寅函，第ill~き，傍1鋭， 101頁E昭和17年・
1月1日）。
~） 県回貞蔵1放射線＝依ルLオ 7・y ＝－ ン 1ノ帯強，日本外科書官函，第18~普，第1脱， 22頁（昭和16年1月 lEf}o
3) 鳥海外科感敬三革論理E抄録集（鳥潟博士還暦税賀記念合音量行）。
4) 鳥海教授ロ遮外科F拠隠林講義集（京都帝大外科犠欽室繍，昭和16年）， 10かー 108頁。
5) 若手野静郎：皮膚局所免疫〈局所性J プ・ソ＝♂産鉛＝就テ，日本外科賓函，第10:慾，併説，昭和8年9月
_.1113頁。
6) 癖一雄：感染z郵スル』三線照射治療殺防法ノ貸験的基礎，日本外科賓函，第19答，第1続，昭和17.＆ド1月
134頁。
藤浪..！三線照射ノ：植皮（自家移植）＝及ポス主主果 1125 
ナイ所以Iデモア／レ。
而シテ唯グ1岡グケノ肉芽面と線煎射ヂ撤廃成績＝顕著ナ差異ヲ生ゼシメル毛ノデアルカラ．
肉芽組織ノ•.fiI皮好趨欣態ハ少クトモ皮鄭ガ完全ニ肉芽面＝癒合スJレマデ保持サレネパナラナイ
‘ノデオル。従ツテと線！思射＝ヨル肉芽車跡桂内Lオプソ＝ン「産生ノ増強ハ，動物茸験デ知リ得タ
健常皮庸Fi揚合ノ様＝24時間デ1E常値＝復蹄スル諜ノモ’ノデハ無クテ， ゾレ以上ノ長期間ニ亙
ツテ保有サレテ居ルモノデアラウト考h ラレル。
マグど娘m~射＝ョツテ肉芽組織内Lオプソ＝ン寸産生ガ増強サレ／レ以上，閃芽組織ト組成ヲー
＝スル炎衝竃＝於テモ， ~ffkl照射ニヨツテしオプソニシ寸産生ハ増強ザレネパテラナイ。一 従ツテ
我ー々ハ］三線ノ：炎筒治癒機輔＝於テモLオプソニン1産生ノ増強ガ重要ナ役割ヲ演ズルモノト確信
〉
スルノデアル。
結論： 1) 肉芽面ヘノど線j照射ハソノ肉芽面＝向ツテノ植皮（自家移植）＝額著ナ殻果ヲ賓
ス。而シテ此ノ際ノ；畏好週土線照射僚件ハ植皮術施行 .I6時問責任ニ 120rヲ照射スルヨトデア
Fレ。＼
'2) 皮鱒ヲ探ル可キ皮膚＝向ツテノーど線照射ハ，植皮施行4乃至6時間前ニ照射サレタ揚合
＝於テノミ， Yノ皮輯ノj移植成績ヲ良好ナラシメル。其ノ際ノ好遁と線量ハ 120rデアル。
3) 肉芽商へと線照射ヲ行ヘパ，無照射皮縛ノ移植モ成功スルガ，肉芽商へノj照射ヲ行ハナ
ケレバ照射皮瞬ノ移植デモ不成功＝終ルモノデア／レ。
4) 上記ノ：如キ僚件ノ下＝行ハレ／レk綾照射附加植皮術ハ肉芽商ノ；不良ノモ／＝於テモ成功
シ，叉創傷治療期間ヲ著シク短縮セ七ムJレモノデアルカラ，本法ハ汎ク賓地臨抹＝P.医用セラ Fレ
可キモノデアルコトヲ提唱スル。
? 、，d、・ 、
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